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ABSTRAK 
 
Ismi Fauziah : Penerapan Metode Cooperative Model Script Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata 
Pelajaran IPS Terpadu di MTs Negeri Ciledug 
Kabupaten Cirebon 
 
 Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, guru harus pandai dalam 
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru juga harus mampu 
meningkatkan minat belajar siswa agar hasil belajar siswa pun ikut meningkat. 
Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah penggunaan model 
pembelajaran dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kreatifitas 
guru dalam penggunaan model pembelajaran bisa menentukan keberhasilan 
belajar.  
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui 
penerapan metode pembelajaran Cooperative Script dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII di MTs Negeri Ciledug, 
2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode 
pembelajaran Cooperative Script pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII di 
MTs Negeri Ciledug. 
Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa penggunaan metode 
pembelajaran mempunyai peranan yang cukup besar dalam kegiatan belajar 
mengajar. Salah satunya metode pembelajaran Cooperative Script, penggunaan 
model pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dapat membantu 
guru dalam menyampaikan materi dan membantu siswa dalam menyerap materi 
yang disampaikan oleh gurunya. Dengan demikian dapat meningkatkan 
pemahaman siswa dalam penyerapan materi dan imbasnya akan meningkatkan 
hasil belajar siswa yang menjadi tujuannya bisa tercapai.  
 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan tes. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-F di MTs 
Negeri Ciledug yang berjumlah 46 orang.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan 
metode Cooperative Model Script siswa MTs Negeri Ciledug sangat baik.  Hal ini 
dapat dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang meningkat dari setiap siklusnya, 
perolehan pada pra siklus jumlah siswa yang mencapai KKM 7 siswa dengan nilai 
rata-rata 45,9 dan persentase ketuntasannya 15,2%, pada siklus I jumlah siswa 
yang mencapai KKM 10 siswa dengan nilai rata-rata 52,2 dan persentase 
ketuntasan siswa 21,7%, pada Siklus II siswa yang mencapai KKM 21 siswa 
dengan nilai rata-rata 63,9 dan persentase ketuntasannya 45,6%,dan  pada siklus 
III siswa yang yang mencapai KKM 46 siswa dengan nilai rata-rata 75 dan 
persentase ketuntasannya 100%.  
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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
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2. Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan pada umumnya merupakan sarana bagi individu untuk 
mengembangkan dirinya secara optimal. Pendidikan di suatu Negara dapat 
meningkatkan harkat dan martabat manusia, karena melalui pendidikan, pola 
fikir, wawasan dan pengetahuan manusia semakin berkembang. 
Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar 
dalam melaksanakan dan meningkatkan pendidikan melalui kegiatan 
pembelajaran. “Belajar dan mengajar sebagai salah satu proses yang 
mengandung tiga unsur yang dapat dibedakan yakni tujuan pengajaran 
(instruksional), pengalaman (proses) belajar mengajar dan hasil belajar” 
(Sudjana, Nana 2007 : 2). Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari 
proses pendidikan di sekolah yang di dalamnya terdapat interaksi antara 
berbagai komponen pengajaran. Komponen pengajaran yang dimaksud 
adalah guru, siswa, materi pelajaran, sarana dan prasarana, metode dan media 
serta penataan lingkungan tempat belajar sehingga memungkinkan 
tercapainya keberhasilan pendidikan. 
Metode adalah jalan yang ditempuh dalam rangka memberikan sebuah 
pemahaman terhadap murid tentang pelajaran yang mereka pelajari. Metode 
sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru sebelum memasuki 
ruang belajar, dan harus dipakai oleh seorang guru. Metode sangat 
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berpengaruh besar dalam pengajaran, dengan metode, nilai bisa baik atau 
buruk, dengan metode pula pembelajaran bisa sukses atau gagal. 
Pada pembelajaran IPS selama ini, metode yang digunakan dalam 
kegiatan pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah. Pembelajaran 
dengan menggunakan metode ceramah, hanya menekankan pada pencapaian 
tujuan kurikulum daripada mengembangkan kemampuan belajar siswa. 
Kondisi seperti ini tidak akan menumbuh kembangkan kemampuan dan 
aktivitas belajar siswa seperti yang diharapkan. Dalam proses pembelajarannya 
guru bersifat aktif sedangkan anak itu sendiri bersifat pasif. Sehingga siswa 
lebih banyak menunggu sajian dari gurunya daripada menemukan dan 
mencari sendiri pengetahuan, keterampilan atau sikap yang mereka perlukan. 
Proses pembelajaran akan lebih hidup dan menjalin kerja sama dengan 
baik apabila anak dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran, 
peranan guru dalam kegiatan tersebut hanya membimbing serta mengarahkan 
anak. Dalam kegiatan pengajaran yang demikian, anak akan belajar dan 
menemukan sendiri pengetahuan yang akan dicapai, sehingga proses pengajaran 
akan lebih berhasil sesuai yang diharapkan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPS di MTs 
Negeri Ciledug Kabupaten Cirebon, dalam proses pembelajaran IPS selama 
ini masih kurang melibatkan siswa untuk menjadi aktif di dalam proses 
pembelajaran. Sehingga hasil belajar siswa masih banyak yang nilai KKM 
nya kurang dari 50,00. Sedangkan nilai KKM yang harus dicapai siswa 
adalah 70,00. 
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Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor, 
diantaranya malu bertanya, kurangnya kerja sama antara siswa. Sehingga 
anak yang kurang pandai bekerja sendiri tanpa dibantu oleh anak yang pintar. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan agar melibatkan siswa secara aktif 
dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 
Cooperative. Herawan, Dedi (2006 : 89) menyatakan “pembelajaran  
Cooperative adalah suatu kondisi pembelajaran yang dengan segala upaya 
setiap individu mendukung dan didukung oleh individu lainnya dalam 
pencapaian tujuan”. Dalam pembelajaran Cooperative terdapat beberapa tipe 
diantaranya mencari pasangan, bertukar pasangan, kepala bernomor, 
Cooperative Script dan lain-lain. Dalam hal ini penulis memilih model 
pembelajaran Cooperative Script dengan harapan bahwa model ini dapat 
meningkatkan prestasi/hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Kelas VII 
F MTs Negeri Ciledug Kabupaten Cirebon. 
Salah satu pembelajaran Cooperative model Script  ini yang merupakan 
suatu strategi mengajar yang diterapkan oleh guru agar pengajaran dapat 
berlangsung lebih efektif dan efisien. Di dalamnya terdapat  langkah-langkah 
yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran  yang tersusun secara rapi 
dan logis sehingga tujuan pembelajaran yang diterapkan dapat tercapai. 
Pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu  pembelajaran dimana guru 
membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang heterogen. 
Melalui pembelajaran Cooperative  model  Script  ini, diharapkan siswa 
dapat berperan aktif dan menghilangkan kejenuhan pada saat mengikuti 
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pengajaran serta berpikir secara mendalam tentang apa yang telah dijelaskan 
atau dialami, sehingga siswa diharapkan tertarik untuk mengulang pengajaran 
di rumah untuk mempersiapkan diri mengikuti pelajaran di kelas pada 
pertemuan berikutnya. Dengan demikian tujuan pembelajaran yang diharapkan 
dapat terwujud. 
Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian 
tentang penerapan pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengambil judul 
“PENERAPAN METODE COOPERATIVE MODEL SCRIPT UNTUK 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VII PADA 
MATA PELAJARAN IPS TERPADU di MTs NEGERI CILEDUG 
KABUPATEN CIREBON“ 
 
B. Rumusan Masalah 
Dalam perumusan masalah ini di bagi menjadi tiga bagian yaitu : 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian adalah Strategi Belajar Mengajar, yaitu 
penerapan metode Cooperative Script untuk meningkatkan prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu Kelas VII di MTs 
Negeri Ciledug Kabupaten Cirebon. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  
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Penelitian Tindakan Kelas yaitu merupakan suatu model penelitian 
yang dikembangkan di kelas. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam tulisan ini berupa peningkatan prestasi belajar 
siswa melalui penerapan metode pembelajaran Cooperative Script 
pada mata pelajaran IPS Terpadu (Sejarah dan Sosiologi) Kelas VII 
di MTs Negeri Ciledug Kabupaten Cirebon. 
2. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi di atas, maka dalam penelitian ini penulis 
membatasi permasalahan sebagai berikut : 
a. Penerapan metode Cooperative Script untuk meningkatkan prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu, Sejarah dengan 
materi kehidupan pada masa Pra Aksara di Indonesia, serta Sosiologi 
dengan materi interaksi sebagai proses sosial. 
b. Hasil belajar peserta didik pada penelitian ini, yaitu diukur dalam 
prestasi belajar siswa yaitu berupa nilai harian yang dilakukan 
setelah akhir pembelajaran. 
c. Penelitian dilakukan pada satu kelas yaitu Kelas VII F di MTs 
Negeri Ciledug Kabupaten Cirebon. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka peneliti membatasi 
masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana penerapan metode pembelajaran Cooperative Script pada 
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mata pelajaran IPS Terpadu Kelas VII di MTs Negeri Ciledug 
Kabupaten Cirebon? 
b. Seberapa besar peningkatan prestasi belajar siswa dengan penerapan 
metode pembelajaran Cooperative Script pada mata pelajaran IPS 
Terpadu Kelas VII F di MTs Negeri Ciledug Kabupaten Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan Penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran  Cooperative Script 
pada mata pelajaran IPS Terpadu Kelas VII di MTs Negeri Ciledug 
Kabupaten Cirebon. 
2. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
IPS Terpadu Kelas VII di MTs. Negeri Ciledug Kabupaten Cirebon. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat dirasakan 
yaitu : 
1. Bagi siswa, metode pembelajaran Cooperatice Script ini dapat 
meningkatkan kerja sama antara siswa satu dengan lainnya, melatih 
keterampilan siswa dalam menemukan dan memecahkan masalah yang 
ada sehingga prestasi belajarnya meningkat. 
2. Bagi guru, dapat membantu agar dapat menciptakan suasana belajar yang 
efektif dan efisien bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas 
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pembelajaran. 
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai model 
pembelajaran Cooperative Script yang bersifat membantu satu sama 
lainya baik guru maupun siswa. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Model pembelajaran Cooperative Script merupakan metode belajar 
dimana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan 
bagian-bagian dari materi yang dipelajari. 
Metode Cooperative Script ini berasal dari kata “Methodos”, 
“Cooperative” dan “Script” yang memiliki arti masing-masing. Metode 
berasal dari Bahasa Yunani “Methodos” yang berarti cara atau jalan yang 
ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut  
masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu 
yang bersangkutan. Ada juga pengertian tentang, Metode yaitu cara kerja 
yang sistematis untuk mencapai suatu maksud tujuan. Cara yang teratur 
dalam menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan landasan teori. 
Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ada juga yang 
mengartikan metode yaitu cara yang telah di atur dan berfikir baik-baik untuk 
mencapai tujuan. Cooperative berasal dari kata Cooperate yang artinya 
bekerja sama, bantuan-membantu, gotong royong. Jadi pengertian dari 
Cooperative adalah strategi belajar dimana siswa belajar dalam kelompok 
kecil yang memiliki kemampuan yang berbeda. 
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Sedangkan Prestasi Belajar menurut Djamarah (2002) adalah hasil yang 
diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri 
individu sebagai hasil akhir dari aktifitas belajar. Sedangkan definisi prestasi 
belajar menurut azwar (2002) adalah bukti seorang siswa sebagai pernyataan 
ada tidaknya kemajuan atau keberhasilan dalam program pendidikan. Dengan 
demikian, prestasi belajar di sekolah merupakan bentuk lain dari besarnya 
penguasaan bahan pengajaran yang telah di capai siswa. 
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2200794-pengertian-metode-
cooperative-script/16 agustus 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zainal Aqib (2006 : 19) 
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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